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  2:ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲﻤﻘﻴﺎﺱ 
 ﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺒﺩﺍ ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ
 1 ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﺘﻘﺘﻠﻪ     
 2 ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ     
 3  ﺃﻜﺜﺭﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ( ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ)ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻙ     
 4 ﻻ ﻴﻀﺭﺏ ﺸﺨﺼﺎ ﺁﺨﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﻘﻨﻊ     
 5  ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺨﻭل     
 6 ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺴﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﻌﻘﻭل     
 7 ﻴﻐﻀﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻴﺭﻀﻰ ﺒﺴﺭﻋﺔ     
 8 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨﻔﻕ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﺒﻭﻀﻭﺡ     
 9 ﻟﺩﻴﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻀﺭﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ     
 01  ﺤﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻴﻘﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎ     
 11 ﻴﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﻟﻁﻔﺎ ﺯﺍﺌﺩﺍ     
 21 ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ     
 31 ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﻔﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ     
 41 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻟﻠﺠﺩل ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ     
 51  ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻪﻴﻨﺯﻋﺞ ﻋﻨﺩﻤﺎ      
 61 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻐﻀﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻀﺭﺏ ﺸﺨﺼﺎ ﺁﺨﺭ     
 71 ﻴﺘﺴﺎﺀل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻁﻔﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ     
 81  (ﻫﺎﺩﺉ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ)ﺇﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﺘﺩل ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ     
 91 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺯﻋﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨﺒﺭﻫﻡ ﺇﺸﺎﺭﻴﺎ ﺒﻜل ﺼﺭﺍﺤﺔ     
 02  ﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ  ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟ     
 12 ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ     
 22 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻐﻀﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻁﻡ ﻜل ﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ     
 32 ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﻀﺭﺒﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺒﻪ     
 42 ﺇﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺘﻬﻭﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ     
 52  ﻟﺸﺠﺎﺭﻴﻨﺯﻋﺞ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍ     
 62 ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﻀﺤﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ     
 72 ﻴﺨﺭﺝ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻥ ﻁﻭﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﻌﻘﻭل     
 82 ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ     
 92 ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ     
 
